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Abstrak 
 
Di masa era globalisasi ini, persaingan dalam dunia industri menjadi sangat ketat. 
PT Mulia Knitting Factory Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan 
menghasilkan produk jadi berupa kain jadi dan pakaian dalam baik untuk pasar dalam 
negeri maupun luar negeri. Persaingan yang ketat membuat perusahaan harus mampu 
mempertahankan kualitas produknya dan memenuhi kepuasan pelanggan dalam hal 
pelayanan, diantaranya adalah dengan pengiriman barang tepat waktu.  
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terkadang perusahaan mengalami 
keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan 
suatu metode penjadwalan yang dapat mengatur kegiatan produksi pada bagian Knitting 
agar dapat lebih optimal. Pesanan dalam suatu periode dikumpulkan dan kemudian 
pesanan sejenis akan diurutkan berdasarkan metode Earliest Due Date (EDD). 
Pengelompokkan pesanan sejenis juga dimaksudkan untuk mengurangi dilakukannya 
perubahan setup mesin yang tentunya membutuhkan biaya dan waktu setup. Diharapkan 
dengan adanya suatu metode untuk mengoptimalkan penjadwalan ini, masalah 
keterlambatan dapat diminimalisasi dan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan 
untuk setup mesin. 
 Untuk mendukung sistem ini, maka perlu dirancang suatu model sistem 
informasi untuk membantu proses penjadwalan yang dilakukan. Analisa dan 
perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan konsep Object Oriented (OO) yang 
digambarkan dengan diagram Unified Modelling Language (UML).  
 
Kata Kunci : Pesanan, Penjadwalan, Earlisest Due Date (EDD), Object Oriented(00), 
Unified Modelling Language(UML) 
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